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UN PINTOR VALENCIA 
En Vicens Santaolaria 
Valencia de naixenca, barceloni d'adop- 
ció-i diguem-ho tot seguit, per la seva 
formació artistica-cosmopolita per les ten- 
dencies del seu art, En Vicens Santaoliria, 
en la plenitud de la seva jovenesa lluitado- 
ra, se'ns revela com un pintor de  raca, do- 
minant ja el mestratge que li ha d'obrir les 
portes de  la celebritat. 
Hi ha pintors que es dobleguen a les 
exigencies del gust del públic i que sacri- 
fiquen les ilurs conviccions artistiques i 
violenten ci llur temperament per a satisfer 
la vanitat d'ésser alabats per la multitud. 
D'altres n'hi ha, que menysprenen el gust 
corrent i es tanquen en una torre d'ivori 
on, moltes vegades, només cultiven un art 
malaltis, herinetic o cabalistic. En definiti- 
va, I'art rao en un pli  distint, car sols es 
salven de la indiferencia o de  I'oblit aque- 
lles obres artístiques que, dcmés de  satis- 
fer les exigencies dels experts, resulten 
comprensibles, assequibles, o, miilor dit, 
assimiiables per la multitud. 
En Vicens Santaoliria ha romas sempre 
en aquest terreny on vénen a sumar-se les 
exigencies dels entesos i dels públics. I 
aixo vol dir que el seu art no té res d'her- 
metic ni de malaltís, per més que en algu- 
nes de les seves teles hi trobem una dolcor 
melancbnica, quelcom com un motiu cmu- 
sical* que domini el perfecte dibuix i I'har- 
~nonia de la composició i que es sobreposi 
al colorit, fet sovint de contrastos i de  to- 
nalitats suaus. 
Pocs artistes trobarem avui que dibuixin 
amb tanta consciencia i amb tanta segure- 
tat com En Vicens Santaoliria. Pel dibuix, 
el pintor valencii s'emparenta amb e1s ita- 
lians del Renaixement i amb aquel1 colós 
de  la linia que es digué Ingres. Pero al ma- 
teix temps se'ns mostra tan pie de  moder- 
nitat, tan *actual*, que el record dels mes- 
tres esmentats s'esvaeix, manifestant-se aixi 
integra, despullada d'influencies, la perso- 
nalitat de  ['artista. 
Aqueixa personalitat s'enrobusteix a ca- 
da nova etapa de  la seva evolució artística; 
i és perque el m8vii que I'empeny arren- 
ca d'nna vocació fervorosa, inalterable, que 
arriba a la passió. Aqneixa vocació pot ex- 
plicar-se per l'enliuernament rebut en els 
primers anys d'infantesa a la platja de Ca- 
banyal, a poques Ilegües de  la capital va- 
lenciana. El Mediterrani és el mar dels 
pintors. La llum del Mediterrani, precisant 
els contorns de  les coses, dóna a I'csperit 
aquest gust de  tradnir en linies i colors el 
món sensible que és la meravelia dels ulls. 
En Vicens Santaolaria sentí aviat la fasci- 
nació d'aqueixa Ilum, i, traslladat a Barce- 
lona essent encara un infant, sentí afer- 
mar-se-li la vocació per l'expressió gra- 
fica i colorida de la visió que el món li 
oferia. 
Essent fiil d'una família modestíssima, als 
deu anys entra d'aprenent a casa d'un pin- 
tor de  retols andaiu$, que oferia pintar-los 
de franc per a fer-se parroquia; després a 
casa d'un' decorador, que ii feia rascar la 
pintura seca dels pots; després a casa d'un 
altre industrial, q u e  li feia treballar el 
qguix.. Pero veient els seus pares la fernia 
vocació del noi per les arts plistiques, no 
dubtaren, a costa de  sacriíicis, en fer-lo en- 
trar a la nostra Escola de  Belles Arts. Lla- 
vors comenci, ens deia el propi Santaoli- 
ria, I'epoca heroica de  Llotja. 
Quan en Santaoliria entra a Llotja tot 
hi estava encara com als temps d'En For- 
tuny. En Santaoliria pogné encara rebre 
llicons del mestre Caba, tan admirat per 
tots sos deixebles. Alli el nostre pintor es 
distingí tot seguit pel seu caricter entre- 
maliat i rcvolncionari i per les seves lluites ' 
per moderniizar un xic I'Escola. El1 fou 
aviat el capitost d'un grup que es distingia 
per son modernisme descabellat ... Per8 
moltes de  les exaltacions d'aquells joves 
no passaren de  la teoría. El mateix Santao- 
Iiria es forma dins les normes academiques 
de I'Escola, on guanya, en un concnrs, una 
medalla de  dibuix i la Borsa de Viatge. Per 
aquells temps el jove pintor, en un dels 
seus sojorns a la platja de Valencia, al seu 
paisa Sorolla i a Blasco Ibáñez; la conei- 
xepsa d'aquests dos homes fou per a San- 
taoliria un gran aconteixement i un gran 
estimul. Aquel1 mateix istiu decora una 
gran part de la galeria de  la torre d'En 
Blasco, a La Malvarrosa, i pinta els retrats 
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de la seva esposa i de son fill Mirius. Un 
sojorn, a Madrid, li revela Velázquez, el 
Greco, els mestres itaiians, eis flamencs i 
els primitius. 
La Borsa guanyada a la Loija de Barce- 
lona pernieté fer al jove artista un viatge 
per les principals ciutats d:Espanya: demés 
d e  Madrid, Toledo, ¡'Escorial, Córdoba, 
Sevilla I'enlluernareii amb llurs joiells ar- 
tistics i amb eis esplendors d'uii passat 
gloriós. Pero el roinialge espiritual del piii- 
tor iio acaba aquí: París, Lotidres, Brussel- 
les, Anvers, Gant, Bruges, Osteirde ... La 
descoberta del món real era paral.lela a la 
descoberta del món artistic. Pero li calia 
encara veure aqueixa pinacoteca vivcitt que 
és la Italia. El nostre pintor no deixi d'a- 
iiar-hi, per a rebre el baptisme de bellrsa 
que havren de donar-li, definitivament, els 
pintors de l'escola veneciana, de primer, i 
el colós Miquel-Angel, més tarrl. 
Després de lots aquests viatges, duraiit 
els quals s'ha depurat el seu gust artistic i 
s'ba afermat la seva vocació, En Vicens 
Santaoliria s'ha fixat a Paris, on lia produit 
la majoria de les seves teles. La seva vida 
a Paris ha estat sernpre una vida d'estudi 
i de lluita, no exempta de desil'lusions i de 
penalitats. PerS la seva fe en l'art I'ha en- 
coratjat i des del seu 1-ecó parisenc el seu 
esperit iiiqutet ha rcccrcat constantment 
noves ionts d'inspiraiió, noves tecniques i 
noves figuracions. L'art oriental, pei excm- 
ple, ha trobat cn el1 un fervorós admirador, 
i siiigularment 1'ai.t egipcia. Potser no seria 
costós retrobar rastres de la concepció ar- 
tística egipciaca en alguns dels dibiiixos 
del jove pintor. 
La guerra obri i tanci u n  parentesi en 
la producció d'En Santaoliria. Peró ha es. 
tat per a el1 com un purgatori espiritual, 
durant el qiial molts sediments s'han repo- 
sat, per a cristaI.litzar en una substancia 
més diafana. I l'artista, que en haverper-  
dut, per un rnoment, la confian~a en els 
homes, havia potser arribat a diibtar dels 
seus propis esforcos, con1 sortint d'un en- 
somni paorós, torna de nou a sos pinzells i 
a son Ilapis, amb I'alegria de rctrobar-se a 
si mateix. 
Després de la guerra, En Vicens San- 
taoliria ha exposat a I'Exposició de Pintu- 
ra Espanyola que es celebrti al Petit Palais, 
de París; a la Roya] Academy, de Londres; 
als Salons dels Artistes Francesos, on ob- 
tingué un premi; darrerarnent ha fct ui1a 
exposició de les seves obres a la G;lcria. 
Brunel, que li ha ValgLIt eloSiosos coinen- 
taris de la critica parisenca. 
El critic del Goulois, M. Louis de Meur- 
ville, escriu: < E n  Santaoliria, que s'lia let 
notar en els nostres saloiis, exposa a la Ga- 
leria Briinel diverses obres scvcs. Aquyt 
pintor rsti, certanieiit, molt beii dotat. ki1 
tots eis generes: paisatge, retrats, flois, iia- 
tures-mortes, temes diversos, i;ils coin el 
Baiser, que obtingué u n  vci.itali!e i x i t  al 
Sa!ó de L'any passat, eiis mostra uiia coiis- 
ciencia, uiia sinceritat d'artista i un giisi se- 
gurissim, acirsant una forta pcrsoiialilat.* 
Uii altre critic, M. Cliarlcs Fcgdnl, csci-iu 
enlie -~ltres coiicepies elogiosos: Eo Stiii- 
taolaria té prefer6iicia pels aspectes grali- 
diosos, salvatgcs, d'uiia Iiariiionia aspra i 
vasta, per aquestes muntaiiyes de la tcrra 
valenciana que, ainb puixanca i orgi~ll, do- 
mitieii el mar, les platges, els pobleis hini~cs 
dcssota del sol i sos liosquets dc palines, 
gairebé alricans. E n  Vicens Saiitaoliria 
anima seiiipre sos paisotges; cls fa viure, 
els situa sota els nostres tills amb Ics seves 
dones emiiiar>telliiiades i anib grans piiilcs 
trcballades, ainh I'exuberincia colorida de 
Iltirs vestits, amh ilurs festcjadors clue, cn 
la dolcor embalsainada de la nit, caiiteii 
trobes a l'cstimada ...* 
M. Vanderpyl, dci P r i i t  Porisicza; bl. de 
Guélac, de La Pre.sse; M. Albcrt I'lniiicitt, 
de Le Morzde //¿ostré; M. Pniil Scii!ciiac, 
de Paris-journal; M. Frnncois Poriceiion, 
del Jorirnol des 12éliuts, i ~ l l r c s  critics -u- 
torilzats coiisideren uniiiirn;iitic!!t a Eii Vi- 
cens Saiitaolaria coiit a iin pi!iL«r de gi-nns 
dots i de fortes rcüliizacions. l'ois ;iI:il>i:ii 
la seva mestria cii la coinposició, en el di- 
buix i en el color. Hcm de rcmai-ciir iluc 
aquests critics fan notar la condició cstran- 
gera de I'artista. La qual cosa vol dir qiie 
més aviat peque¡, per reservats-per iné- 
fianfs. Percas no fou Stiníihal qi~i  qualifica 
als francesos dcls homes mis iiiif?c~riis del 
món? Davant d'aiials tcstimonis ciis hein 
de feliciiar deis tiiomis del nostre piiitoi-, 
format, com ja s'ha dit, a Barcelona. 1 si 
els testimonis foraiis no fossin proil, bacltirá 
I'examen de les obres que reproiliiim per 
a que vegem de cop i volta quc rs  tracta 
d'un veritable artista, de gran temperament 
i de gran savoir-faire, al qual la cclebritak 
no trigarti gaire en consagrar. 
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